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Bakalárská práce se zabývala problematikou vlivu negativního a pozitivního 
pusobení masmédií na výchovu u detí staršího školního veku. Stežejním cílem 
záverecné práce bylo zjistit, jaká masmédia nejvíce pusobí na výchovu mládeže, 
která z nich preferuje, a pokusit se urcit, do jaké míry mají podíl na jejich sociálne 
patologickém chování, a shrnout možnosti rešení problému s využitím prevence 
zejména v mimoškolských zarízení.  
Práce se skládala ze dvou cástí. Jednalo se o teoretickou cást, která obsahuje 
predevším historický pohled na vývoj masové komunikace, vyclenení a osvetlení 
základních a souvisejících pojmu, napr. díte, nezletilý, mládež, osobnost, 
komunikacní proces, masová komunikace. K teoretické cásti se vztahovala cást 
praktická, ve které se pojednávalo o jednotlivých metodách a výsledcích 
uskutecneného pruzkumu pomocí dotazníku, kde bylo osloveno celkem 160 
respondentu z rad dívek a chlapcu ve vekové skupine od 15 do 19 let, studujících 
Strední integrovanou školu v Mladé Boleslavi. Cílem praktické cásti bylo overení 
stanovených hypotéz a jejich procentuální znázornení. Z výsledku pruzkumu 
vyplynulo, že cíl práce byl naplnen z hlediska možnosti podání preventivních 
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This bachelor’s thesis is focused on the problems connected with the 
influence of the positive and negative incidence of mass media on the upbringing 
the children of older pupilage. The focal point of this final work was to determine 
which kind of mass media is the most influential on the upbringing the youth and 
which are the most preferred ones, to try to point out to which extent they 
participate on the socially pathological behavior and to summarize the alternatives 
how to solve the problems with use of the prevention especially in the after-school 
facilities.  
This piece of thesis consists from two parts. First theoretical part summarizes 
mainly the historical overview of mass media evolvement, identification and 
explanation of basic and related terms e.g. child, under age, youth, personality, 
communication process, mass communication. Second consecutive part deals 
practically with individual methods and results of the research carried-out using a 
questionnaire applied on the group of 160 respondents consisted from girls and 
boys at the age between 15 and 19, studying the secondary school in Mladá 
Boleslav. The main aim of this practical part was to verify the formulated theories 
and to represent their percentage. The research results showed that the work’s aim 
had been achieved from the viewpoint of the feasibility to submit preventive 
proposals, the ratio of the mass media influence on the upbringing of youth was 
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In meiner Bachelorarbeit habe ich mich mit der Problematik der negativen 
und positiven Wirkung von Massenmedien auf die Kinder im älteren Schulalter 
befasst. Das Grundziel der Abschlussarbeit war es festzustellen, welche von 
Massenmedien auf die Jugenderziehung am meisten wirken, welche davon die 
Jugend bevorzugt, was für einen Anteil die Massenmedien an ihrem 
sozialpathologischen Verhalten haben, und die Möglichkeiten der Problemlösung 
unter Ausnutzung von Prävention vor allem in den außerschulischen 
Einrichtungen zusammenzustellen. 
Die Arbeit wurde in zwei Teile eingeteilt. Der theoretische Teil enthält 
vornehmlich einen historischen Anblick auf die Entwicklung der 
Massenkommunikation,  Ausgliederung und Erklärung von Grund- und 
Anhangsbegriffen, z.B. Kind, Jugendliche, Jugend, Persönlichkeit, 
Kommunikationsprozess, Massenkommunikation. Im praktischen Teil der Arbeit 
habe ich mich mit einzelnen Methoden und Ergebnissen der ausgeführten 
Umfrage befasst, mit Hilfe von Fragebogen wurden insgesamt 169 Personen 
angesprochen, Mädchen und Jungen im Alter 15 – 19, die die integrierte 
Sekundarschule in Mlada Boleslav besuchen. Dieser praktische Teil verfolgte das 
Ziel, die festgestellten Hypothesen zu überprüfen und diese prozentuell 
darzustellen. Die Ergebnisse der Umfrage haben gezeigt, dass das Ziel der Arbeit 
vom Gesichtspunkt der Möglichkeit, präventive Vorschläge zu stellen, erfüllt 
wurde. Es war nicht möglich, den Anteil der Massenmedien an der 
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Téma mé bakalárské práce ,,Negativní a pozitivní pusobení masmédií na 
výchovu mládeže“ jsem si zvolila z nekolika duvodu. Jedním z techto duvodu je i ta 
skutecnost, že jsem matkou osmiletého syna, pro kterého jsou média velmi zajímavá 
a tak pritažlivá, že jsem se stále casteji zacala zabývat otázkou, do jaké míry mohou 
ovlivnit jeho duševní a mravní vývoj, který je odrazem jeho každodenního zpusobu 
života, zejména v rodine, ve škole, ale i mimo školská zarízení. Dalším duvodem, 
proc jsem dané téma volila je fakt, že v soucasné dobe místo toho, aby média 
predevším prinášela pozitivní príklad pri vzdelání, výchove a kladný prístup   
v sociálních vztazích a v osobním živote jedince, nabývám dojmu, že spíše naopak 
ve vetšine prípadu negativne a nepríznive ovlivnují jeho mravní vývoj.  
 
Od ukoncení studia na Vyšší zdravotnické škole jsem byla zamestnána   
ve zdravotnictví, jedním z oddelení, na kterých jsem pusobila, se stalo i detské 
oddelení, kde jsem mela možnost pozorovat chování detí a mládeže z ruzných 
sociálních vrstev, jejich zpusob komunikace, prožívání bolesti, jejich mravní  
a hygienické návyky a v neposlední rade i jejich schopnost ovlivnit své chování 
masmédii. Od roku 2006 jsem príslušnicí Policie Ceské republiky a z interních 
zdroju jsem získala informace o narustajících kriminalite detí a mladistvých. Již  
u detí školního veku dochází k patologickému hrácství na výherních hracích 
automatech, k závislosti na pocítacových hrách, ke konzumaci alkoholu 
ci omamných psychotropních látek a k dalším patologickým odchylkám. Nezbývá, 
než si položit otázku, co je impulsem a motivací k takovému chování. Velký vliv  
na výchovu jedince zacíná v primární rodine, kde jsou nejvíce disponováni jedinci 
pocházející z dysfunkcních rodin, které velmi casto neplní své základní povinnosti  
a následne tak zpusobí, že díte zacne vést zahálcivý život v dusledku neplnení 
si povinností pri jeho výchove a vzdelávání.  
 
K rizikovým skupinám se radí deti, které byly umísteny do ústavních zarízení, 
napr. detské domovy, detské diagnostické ústavy, ústavy sociální péce, psychiatrické 
lécebny.  





Masmédia jsou zahrnována do tzv. masové komunikace, která plní funkci 
hromadných sdelovacích prostredku a tím mohou jedince ovlivnit jak pozitivním 
zpusobem, tak i negativním, nebot prímo ci neprímo prostrednictvím komunikacních 
procesu rozsáhle pusobí na celé spektrum lidské populace.  
 
Vlastní zpracování tématu bakalárské práce se delí na dve cásti, v první cásti 
popisuji poznatky získané studiem literárních a ucebních pramenu, vymezuji zde 
základní a související pojmy, které provází mou bakalárskou práci a v druhé cásti 
popisuji výsledek svého šetrení, které jsem v rámci zpracování své práce uskutecnila 
v místním školním zarízení a Dome detí a mládeže regionu mesta Mladá Boleslav. 
     
Stežejním cílem záverecné práce je uvést nejcastejší a tudíž rozhodující 
príciny vzniku pri páchání protispolecenských deliktu detmi a pokusit se o rešení 
problému s využitím prevence zejména v mimoškolských zarízení. 




2  Teoretické zpracování problému 
 
2.1 Základní a související pojmy 
 
2.1.1  Díte, nezletilý, mládež, mladistvý, osoba mladší než 15 let 
 
 Dítetem se podle úmluvy o právech dítete rozumí každá lidská bytost mladší 
osmnácti let, pokud podle právního rádu, jenž se na díte vztahuje, není zletilosti 
dosaženo dríve. Shrnutím - dítetem se myslí osoba mladší osmnácti let, pokud 
vnitrostátní právo nestanoví vek zletilosti dríve. 1 
   
Nezletilý je každá fyzická osoba, která nedovršila osmnáctý rok svého veku 
nebo nenabyla zletilosti manželstvím. V casové prímce si nezletilou osobu mužeme 
vymezit od jejího narození až do doby nabytí zletilosti. V praxi to znamená, 
že s nezletilostí z obcanskoprávního hlediska je spojena zpusobilost fyzické osoby 
mít práva a zároven také povinnosti. Jinak receno nezletilý jedinec má zpusobilost 
jen k takovým právním úkonum, které svou povahou odpovídají primerene rozumové 
vyspelosti a odpovídají jeho veku. V trestneprávní praxi se mužeme setkat s pojmem 
casto využívaným pro oznacení fyzické osoby ve veku do patnácti let. 
  
Mládež je spojována s ruznými vekovými kategoriemi v závislosti  
na predmetu a rozsahu zkoumání jednotlivých vedních oboru jako napr. sociologie, 
psychologie, kriminologie apod. Mládeží se tedy rozumí fyzické osoby mladší 
než osmnáct let. 
  
Dalším trestneprávním termínem v našem právním státe je pojem mladistvý, 
který je jako fyzická osoba, spojována s pocátkem trestní odpovednosti za spáchaný 
                                                 
1 David, R. Úmluva o právech dítete a její charakteristika. Mezinárodní ochrana práv dítete a nekteré další 








trestný cin, ci prestupek i zvláštnosti trestní odpovednosti a trestního rízení proti 
mladistvým.  
  
Osoba mladší než patnáct let rovnež tento pojem patrí do odvetví 
trestneprávního, v trestním rízení vyjadruje casové údobí, ve kterém fyzická osoba, 
pred dovršením patnácti let svého veku spáchala cin jinak trestný, je beztrestná.  
   
Významným ukazatelem pro ukládání ochranné výchovy je vek dvanácti let. 
V praxi to znamená, že fyzická osoba v dobe po dovršení dvanácti let  
a neprekrocením veku patnácti let spáchal cin jinak trestný, za který trestní zákon 
muže uložit výjimecný trest, je taková osoba za své jednání beztrestná. Ochrannou 
výchovu mohou v obcanskoprávním rízení uložit takové osobe pouze soudy. 2 
 
 
2.1.2  Osobnost 
 
 Osobnost odvozena z latinského slova „personalita“ znamená obecne lidskou 
podstatu, podstatu cloveka, jak se jeví nejen vední disciplíne psychologii, ale také 
antropologii, sociologii a dalším vedním oborum. Slovo podstata vyjadruje 
v psychologickém kontextu funkcne dominantního cinitele, tj. v rovine psychologie 
osobnosti cinitele vnitrního psychického usporádání cloveka. Podle psychologa 
H. J. Eysencka (1960) znamená “osobnost více ci méne stabilní a setrvávající 
organizace charakteru, temperamentu, intelektu a tela osoby, která determinuje jeho 
jedinecnou adjustaci k prostredí“. Pro srovnání mužeme ješte uvést pojetí osobnosti 
podle významného ceského psychologa V. Tardy (1946), jehož „strucné“ pojetí zní: 
 „ Osobnost je clovek jako psychologický celek “. 3 
 
                                                 
2 ²Chmelík, J. Trestná cinnost mládeže a páchaná na mládeži. 2. upravené a rozšírené vyd. Praha: MV CR – odbor 
personální práce a vzdelávání, 1998. S. 4-5. 
 
3 Nekonecný, M. Úvod do psychologie. 1. vyd. Praha: Academia, 2003, ISBN 80-200-0993-0. S. 234-245. 
 
 




Naproti tomu pojem osoba odvozena z latinského slova „persona“, vyjadruje 
z psychologického hlediska vnejší projev této podstaty, její verejné fungování 
v ruzných spolecenských rolích. 
 
2.1.3  Média 
 
Médii obecne nazýváme hromadné sdelovací prostredky, kterými clovek 
získává potrebné informace, poznatky ci urcité propagace apod., rozhodne však platí, 
že jsou taková, jaká je spolecnost. Média jsou zároven produktem i odrazem dejin 
spolecnosti a hrají v ní svoji nezastupitelnou úlohu. K sociologicky nesmírne 
podnetným tématum patrí výzkum povahy motivu a ocekávání mediálních prožitku 
pri „konzumaci“ mediálních obsahu. Dlouhodobý výzkum zejména amerických  
a britských badatelu na této pude, tak shrnuje následuj ící motivy a uspokojení: 
a) získávání informací a pomocných rad, 
b) snižování osobní nejistoty, 
c) poucení o spolecnosti a o svete, 
d) získávání vhledu do vlastního života, 
e) pocit spojení s ostatními, 
f) únik od problému a starostí 
g) vyplnování casu 
h) zážitek emocionálního uvolnení 
 
Funkce médií z hlediska motivu a uspokojení je blízká tématu socializacních 
úcinku médií. V dnešní dobe se zpravidla médiím pripisuje pomerne velký význam 
jak v rané socializaci detí, tak v dlouhodobé socializaci dospelých. Tímto máme 
na mysli dlouhodobý a složite strukturovaný proces a skutecnost, že každý mediální 
úcinek se ocitá i v interakci s ostatními socializacními vlivy. Pro jednu cást populace 
jsou masová média vhodným komplementárním prostredkem podporující ostatní 
prostredky socializace (rodinu, školu, vrstevníky apod.), a pro tu druhu je potenciální 
ci spíše reálnou hrozbou žádoucího procesu hodnototvorného zrání. 4  
                                                 
4 Sekot, A. Sociologické texty 2 ke studiu sociální pedagogiky. 3. vyd. Brno: Institut mezioborových studií, 2004. S. 
20.  




Máme li hovorit o vlivu masmédií je nutno si ujasnit, že masmédia jsou 
vlastne komunikacním prostredníkem ve duvodu. Pri studiu duševního života 
cloveka je treba venovat sociální interakci a komunikaci pozornost ze dvou duvodu. 
 
Podstatným znakem spolecenského života je, že lidé jsou mezi sebou  
v dotyku, ve vzájemné soucinnosti, v sociální interakci. Jejich vzájemná soucinnost 
muže vzniknout jedine tehdy, mají - li po ruce nejaké prostredky, kterými mohou  
na sebe upozornit, dát najevo svuj úmysl, názor, postoj nebylo a není. Pri bližším 
pohledu se ukazuje, jak významná a duležitá je úloha interakce ve spolecnosti, to jak 
z hlediska jednotlivce a jeho socializace, tak hlediska spolecnosti samé. 
 
Proces, kterým se udržuje spojení mezi lidmi, se nazývá komunikací,  cili 
sdelováním. Prostredky se pak nazývají komunikacní. Když se sdelování uskutecnuje 
v rámci velkých skupin a s predem stanovenými cíli zapusobit na myšlení a jednání 
lidí urcitým smerem, hovorí se o prostredcích masové informace a propagandy. 
 
Sdelování se jako podklad a nositel spolecenských procesu vzhledem 
k jedinci uplatnuje vždy, pokud se dotycný stýká s jinými lidmi. At už jde o malé 
ci velké spolecenské skupiny, náhodné, živelné, pevne organizované kolektivy.  
Všude se stává jedinec jejich clenem na základe toho, že mu neco sdeluje a on 
prejímá sdelení nebo oznámení. Tento fakt je velmi duležitý pri výchovném pusobení 
komunikace. Jde o systematické seznamování mladé generace s tím, co predchozí 
generace zjistily, objevily. Tento prvek je znám a existuje i u spolecností na relativne  
velmi nízkém stupni vývoje. Jedine na základe komunikace je možné udržovat cleny 
spolecenské skupiny v relativní jednote myšlení, prožívání a jednání, což 
se v psychice odráží jako verejné mínení té dané skupiny, nebo celé spolecnosti. Pro 
existenci verejného mínení je prirozené, že jeho stanoviska mají pro cleny dané 
skupiny, nebo spolecnosti závazným charakter. Verejné mínení pri své rozšírené  
setrvacnosti nebývá absolutne všeobecné a nemenné. 
 
Je to stále živý spolecenský proces. Vliv verejného mínení na psychiku 
jedince bývá v nekterých prípadech znacný a muže znacne ovlivnit i jeho jednání. 
                                                                                                                                          
 




Pozornost komunikacním procesum je nezbytné venovat proto, 
že v soucasných rozvinutých spolecenských podmínkách nemuže nikdo uniknout  
ideovému pusobení prostredku masové komunikace. 
 
 
2.2  Dejiny komunikace 
 
2.2.1  Pocátky lidové slovesnosti 
 
Lidová ústní slovesnost se výrazne datuje v literárním procesu až                 
od 18. století, v dobe po bitvách belohorských se zacala paralelne formovat ješte 
jedna vetev literárního života, jednalo se o tvorbu pololidovou, která tvorí prechodné 
premostení mezi oficiální domácí literaturou, tedy tvorbou písemnickou a ústní 
lidovou slovesností, která se stala stežejní predstavitelkou národní slovesné 
tvorivosti. Práve v této lidové tvorivosti se zacaly tvorit nejvetší literární díla 
tehdejšího období. Jedním z takových del pololidové tvorby jsou interludia, nebo- li 
krátké frašky, které byly vytvoreny pro menší meštanstvo a hlavními aktéry se stával 
obycejne sedlák a jeho selka. K pololidové tvorbe radíme i zábavné ctení, jehož 
oblíbená vyprávení byla casto pretiskována. Bohatost a široká tématická oblast 
lidové ústní slovesnosti ukazovala na vysokou vyspelost ceského národa, na jeho 
kreativnost a umelecké cítení. Lidová tvorba zpracovávala vše, co bylo v okruhu 
životní zkušenosti prostého cloveka té doby, a to predevším v dramatu, lyrice, epice, 
veršem i prózou. Vytvoril ji lid venkovský, ale i mestský, pricemž rozhodující roli  
a význam mela tvorba lidí na venkove, nebot precházela ústním vyprávením z jedné 
generace na druhou jako živé kulturní dedictví. Naproti tvorbe na venkove, 
ta mestská se soustredila spíše na tvorbu zábavného lidového ctení, jarmarecních 
písní, což dokazuje celá rada rukopisných prací mestských písaru. Z té doby 
se dochovaly napr. lidové povesti o památných domech, které byly výsledkem 
slovesné tvorivosti mestského lidu. 5 
 
                                                 
5 Först, V. Literatura pro 1. rocník stredních škol. Prehled vývoju a smeru. 1 vyd. Praha: Státní pedagogické 
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 Venkovský lid si oproti mestskému radu pohádek, povestí ci vyprávení  
o hrdinech predával ústním podáním, to znamená, že vyprávející napr. dedecek, 
strýc, babicka, udržoval kontakt s menšími posluchaci, tedy predevším detmi, které 
ve vecerních hodinách usedávaly k peci a bedlive naslouchaly reci vyprávece. Ústní 
vyprávení pohádek zustává i v dnešní dobe jako živý druh zábavy, majetkem ceského 
národa. Záleželo na vyprávejícím, zda dokázal vytvorit „vyprávecské ovzduší“, kdy 
deti spoluprožívají vypravovaný dej a nevedomky se stávají soucástí príbehu jako 
herci. Pri samotném vyprávení pohádky dochází k naplnení její funkce výchovné, 
umelecké, spolecensko-psychologické i vzdelávací. 6  
 
  
2.3  Komunikacní proces 
 
2.3.1  Myšlení a rec 
 
 Z percepce ve spojení s praktickou cinností a komunikací se mezi lidmi 
vyvinula vývojove vyšší forma poznávání, tedy myšlení. Myšlení je zpusob 
poznávání budto zprostredkované urcitými operacemi s urcitými kognitivními prvky, 
anebo jako proces, který z urcitých informací vytvárí informace nové, nebo je 
pretvárí. Hlavní funkcí myšlení je zejména rešení problému a konfliktu. Problémem 
rozumíme situaci, která je nejakým zpusobem nežádoucí a má být zmenena na situaci 
pro spolecnost prijatelnou, tedy žádoucí.  
 
 Jako nejzákladnejším prostredkem komunikacního procesu je chápána rec, 
pricemž v širším slova smyslu to mohou být dotyky, gestikulace apod., v užším 
smyslu se recí rozumí mluvený a psaný jazyk, jenž má ruznou národní formu. 
Komunikativní funkce jazyka je predmetem sociální psychologie. 
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Funkce jazyka je trojí: 1. jazyk poskytuje informace, 2. vyjadruje apel, tedy 
výzvu tomu, kdo je oslovován ci dotazován a 3. vyjadruje stav subjektu, tedy kdo 
mluví ci píše. Jazykem se obvykle myslí jen prostredek komunikace, ve skutecnosti 
je funkce jazyka dvojí. Slouží jako prostredek komunikacního procesu a také jako 
prostredek myšlení, resp. vyjádrení myšleného. Tato druhá funkce souvisí s tím, 
co se oznacuje jako „ vnitrní rec “. Myšlení je druhem vnitrní reci, která má povahu 
slovních predstav, pricemž probíhá jako tichá vnitrní rec. Podobne charakterizoval 
myšlení i Platón, podle neho je myšlení jako: „ Rozhovor který vede duše ve svém 
nitru sama se sebou bez hlasu.“7 
 
 
2.3.2  Rozvoj tisku 
 
 Pred vynálezem prvního tiskarského stroje, byla celá rada knižních textu 
pracne a zdlouhave opisována. Až 15. století, tedy v dobe, kdy Johann Gutenberg 
vynalezl první knihtisk, dochází k otevrení brány informacnímu a komunikacnímu 
procesu. Nový zpusob reprodukce textu zprostredkoval nesrovnatelne širšímu okruhu 
lidí znalost významné cásti kulturního dedictví minulosti a tudíž i možnost aktivního 
prístupu k duchovnímu i myšlenkovému dení. Avšak uplynula dlouhá doba, než 
se objevily první náznaky tiskovin, které by se daly oznacit za prvopocátecní projev 
žurnalistické cinnosti. Ubehlo mnoho casu od pocátku tiskovin, než tyto pokusy 
získaly alespon základní strukturální znaky periodického tisku. Výrazný odstup mezi 
vývojem technických možností mechanické reprodukce textu a uplatnením 
skutecného periodického tisku ci novin, nebyl v žádném prípade náhodný. Knihtisk 
reagoval na jasne existující potrebu, pracoval pro skutecný a overený trh a mohl se  
i po formální stránce oprít o hotové vzory finálního produktu, zatímco však nové 
technologie tisku byly dlouhou dobu nejasné a obchodne nejisté. Každé podnikání 
s sebou nese urcité riziko, ne jinak tomu bylo s rozšírením knihtisku. Pri získávání 
vetších zakázek, zde nehrálo pouze riziko možné nucené prestávky, ale i otázka 
                                                 








vyrovnávání se s praktickou ekonomií nového druhu remesla. Príprava velkých 
zakázek byla financne i casove velmi nárocná a vázala i velký provozní kapitál, který 
se velmi pomalu obracel. Náklady na provoz dílny a nákup materiálu bylo nutné 
platit prubežne, a proto tiskari si mezi velkými zakázkami, brali i menší, aby tak 
rychlými pracemi zrychlovaly obrat kapitálu a mohli tak pokrýt bežné náklady. Mezi 
hlavní témata tisku patrily zprávy, které vetšinou pojednávaly o vojenských taženích, 
prírodních a nebeských úkazech, neštestích, požárech, povodních a popravách, ale  
i o významných vynálezech, námorních objevech a jiných zajímavých událostech.  
  
Druhým vývojovým proudem, který se podílel na vzniku periodického tisku 
byla korespondence, nebo- li psané zpravodajství. Již v karolínském zákonodárství 
se nachází celá rada odkazu na existenci prísne organizované služby královských 
poslu, kterí meli predem stanoveny linie, na kterých mohli využít možnosti príprahu  
na uzlových bodech spojové a komunikacní síte a zabezpecovali prubežnou 
informovanost mocenského centra o všem,  co se delo v nižších cláncích státního 
aparátu. Naproti této dopravne - zpravodajské službe, která byla mnohdy 
vycerpávající, dochází s nástupem železnice a s rozšírením železnicní síte k snadné  
a levné doprave novin z jednotlivých metropolí do dalších oblastí sveta, pricemž 
venkovský tisk se musel nepríznive vyrovnávat s konkurencí zavedených listu 
z hlavních mest. Stejným zpusobem pozitivne pusobily i zlepšené komunikacní 
možnosti v dusledku rozsáhlého používání telegrafu a stále dokonalejších služeb 
tiskových agentur.  
  
Rozvoj tisku a s ním spojený nástup výroby tišteného slova, znamenal nový 
technický pokrok v dejinách lidstva, pricemž umožnoval pri relativne krátké dobe 
zpracovávat velké množství událostí ci zpráv z celého sveta. Tištené slovo se stalo 
pro verejnost, novým hromadným, tedy masovým sdelovacím prostredkem.8 
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2.4  Masová komunikace a její základní rozdelení 
 
2.4.1  Novinová komunikace 
 
Denní tisk se casto neslucuje s mravními normami, mnohdy i nepatrná 
zmínka v novinách dokáže poškodit cloveka, když byt jen neprímo uvede 
v pochybnost jeho mravní vlastnosti. Mnohdy je ublíží dotycnému v jeho kariérním 
rustu, zpusobí mu urážku na cti, nekterým jedincum prináší takto prezentovaná 
informace mnohem vetší škody, než jiná újma zpusobená jiným cinem podle zákona 
postižitelným. 
  
  V 15. století se dostaly do popredí tiskoviny, což byl výsledek vynálezu 
prvního knihtisku. Rozvoj tisku si vynutil pocátkem 16. století specializaci ve výrobe 
papíru.  Pri výrobe aktuální zprávy bylo možné využít existující písmo i drobné 
zdobné prvky pripravené pro knihtisk nebo zbylé z hotových zakázek. Noviny, písne, 
modlitby a další drobné tisky prodávali kramári na trzích, pred kostely a radnicemi 
nebo i po venkove. Korespondence byly urceny pro výlucný okruh príjemcu, 
ale postupne se stávaly také jedním z informacních zdroju pro tištené noviny, 
ve kterých byly zverejnovány predevším katastrofické události, námornické nebo 
jiné objevy ci vynálezy nebo jiné aktuální zajímavosti, které si ctenár mohl 
i opakovane precíst. Prestože byly psané noviny výrobne primitivnejší a byly 
vzhledem k rozvoji podmínek pro tisk a distribuci skutecných novin stále vetším, 
i když užitecným anachronismem, nelze jejich význam jako predstupne vlastní 
žurnalistiky podcenovat. V jejich pusobnosti se poprvé uplatnil profesionální 
zpravodaj, který získával, zpracovával a vybíral takové informace, které mely urcitou 
hodnotu pro ctenáre. Sdelení a psané noviny vytvorily vzor tematicky ruznorodého 
a pravidelného zpravodajství.9  
 
V soucasné dobe novinové prezentace pusobí dojmem, že autori textu mají 
neomezená práva k obsahu svých sdelení, pokud je jejich psaní v jednote 
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s odpovedností a tak zvaným étosem novináre. Étos by se mel zakládat na pravdivém 
informování ctenáru, kterým je tato informace sdelována prostrednictvím novináre. 
Novinárum tak vyplývá odpovednost za objektivní popis události a co nejpresnejší 
zprostredkování. 
 
2.4.1.1  Hlediska novinárské odpovednosti 
  
Novinárskou odpovednost mužeme clenit podle dvou kritérií a to z hlediska: 
1. filosoficko-spolecenské 
Toto hledisko chápeme jako overenou pravdu, kdy pri sporu dvou stran musí 
novinár vyslechnout každou z nich a neprezentovat ctenárum jen jednu pro nej 
zavazující stranu. Hlavním aspektem je nepodnecovat protistranu, roznecovat averze 
a motivovat je k sebezpráve autonomnosti. 
 
Z tohoto hlediska nelze opomenout další média jako je napr. televize, rozhlas, 
internet, které v dnešním trendu slouží jako didaktická pomucka pri výkladu 
predmetu, které jsou v našem školství vyucovány. Tyto zdroje informací slouží jako 
odraz naší spolecnosti, bývají casto vzorem pro jednání detí a mládeže. 
 
2. sociologicko-spolecenské 
 Toto hledisko si nese prežitek z období minulých ctyriceti let, kdy byli lidé 
navyklí myslet cizí hlavou, byli jim interpretovány myšlenky známé ideologie, 
podnecování k trídní nenávisti a byli vedení cizíma rukama. Novinári meli svázané 
ruce, demokratické názory nebylo možné spolecnosti prezentovat, k lidem 
se dostávaly pouze cenzurované informace a docházelo ke skleníkovému efektu. 
Proto by novinári meli využívat každé príležitosti,  aby dovedli ctenáre ke kritickému 
myšlení a apelovat na jejich mravní hodnoty. Jedním z odrazujících prípadu je 
nekdejší prípad, kdy byl medializován porad o zaslíbené zemi Kanade pro romské 
spoluobcany, zde byla jasne nekrocena etická a mravní hranice, která mela 
celosvetový negativní dopad. 
 




2.4.2  Komunikace televizní a rozhlasová  
  
Televizním vysíláním bylo smerováno k tomu, aby se obcané sjednotili a meli 
jednotné celistvé informace o dení ve spolecnosti. Postupem casu tato forma 
komunikace prinesla nereálnou, zkreslující transformaci k realite. Lidé, kterým 
se dostanou informace z televize prožívají situaci jinak, než prímí úcastníci události. 
Strihy a šoty z obrazovek podnítí jejich myšlení, kdy dochází k prožitku, které u nich 
vyvolá dojetí, hnev, vztek apod. situace. Šíre jejich pohledu je ale zúžená, nekterá 
fakta jsou vyhrocena díky opakovaným záberum, lidé nemají faktickou možnost 
poznat objekt dle vlastní skutecnosti, ale pouze na základe toho, co je jim 
predestreno nebo k cemu mají dostup. Masmédia vytvárí cloveku urcitý názor  
na danou situaci a nedovolí individuu, aby si vytvoril vlastní názor. Lidé velmi casto 
argumentují slovy komentátora, používají slova, která slyšeli, címž je otupována 
možnost vytvorit si vlastní názor. Sama tento vliv pozoruji na svém synovi, který 
doslovne žije reklamou z televize a pokud neprinese do školy poslední mediální, 
casto nicím neprospívající pro jeho vývoj, prostredek, je kolektivem trídy 
vyselektován a není tzv. „in“ pro spolecnost. Podléhá tak nevedome zevním 
nátlakum sugesci a vytvárí si tak nesprávné vzory, mnohdy však záporné. V dnešní 
dobe jsou deti po technické stránce velmi vyspelé, témer bezproblémove ovládají 
televizní prijímace, DVD rekordéry, ale velmi casto nezvládají základní prvky 
sebeobsluhy.  
 
 Bohužel musím konstatovat, že televize a rozhlas podnecuje v soucasné dobe 
deti a mládež spíše ve tvorení negativ, je patrný nárust agresivity, obdivu v násilí  
a sexuální svobode, která má nejvetší vliv na dospívající mládež. 
 
V tehdejším Ceskoslovensku došlo v r. 1919 k prvním pokusum s vysíláním 
mluveného slova a hudby pomocí vojenského vysílace na pražském Petríne.10 
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Rozhlas se tedy postupne stával významným komunikacním prostredkem,  
nebot prímým zpusobem oslovil príjemce v domácnosti, címž vzniklo rozptýlené 
publikum. Hlas vycházející z prijímace ci aparátu, který je pro izolovaného 
posluchace nebo skupinu posluchacu ohlasem vzdáleného sveta, vytvárí silnejší pocit 
kontaktu s vysílajícím než tiskoviny. Pro posluchace, který poslouchá, napr. 
sportovní utkání a který je v kontaktu s vysílajícím, jenž prostrednictvím prímé 
hlasové zprávy sdeluje prubeh utkání, má vetší vliv i po stránce emocní, než 
sebelepší tištená zpráva v novinách. Posluchac se vcítí do atmosféry, která mu je 
rozhlasem prímo podávána, tak že si pripadá jako by byl soucástí, tedy fanouškem 
tohoto sportovního klání. 11  
 
 
2.4.2.1  Televizní komunikace 
 
 V roce 1928 docent experimentální fyziky Univerzity Karlovy Jaroslav 
Šafránek se v Londýne setkal s Johnem Bairdem, prukopníkem televize v Británii. 
Šafránek se od této chvíle ve Fyzikálním ústavu v Praze soustavne venoval výzkumu 
televizního zarízení. Dne 1.5.1953 se stal dnem zahájení verejného zkušebního 
vysílání ceskoslovenské televize. První studio (oficiální název Ceskoslovenský 
rozhlas – Televisní studio Praha) bylo umísteno v objektu Meštanské besedy  
ve Vladislavove ulici 20 v Praze 1.12 
 
Na rozdíl od mluveného slova, který vycházel z rozhlasu, obohatila televize 
posluchace i obrazem. Televizní vysílání zanechá na príjemci sugestivnejší vliv než 
rozhlas, nebot intenzivneji pusobí jak zvukem, tak i obrazem. Televize muže 
formovat, ale i deformovat celé masy príjemcu. Je mimorádne úcinným prostredkem 
manipulace a casto muže pusobit, predevším na tu mladší populaci, negativním 
príkladem.13 
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rozhlas, televize, mediální právo. 1. vyd. UK Praha: Karolinum, 2003, ISBN 80-246-0632-1. S. 183, 193. 
13 Kohoutek, R. Sociální psychologie. Brno: Institut mezioborových studií, 2004. S. 17 




2.4.3  Pocítacová komunikace 
 
2.4.3.1  Internet 
 
V nedaleké minulosti se komunikace uskutecnovala prostrednictvím knih,  
casopisu a konferencí, v dnešní dobe je hlavní styk kvalitativne promenen v internet. 
 
Mnohé komercní televize a dnes verejnoprávní televize zacaly vysílat  
po internetu. Internetové vysílání tuzemských stanic ocení hlavne zájemci z ciziny, 
pro které je jinak ceské vysílání nedostupné. Pro bežné uživatele internetu prináší 
internet možnost zdarma sledovat televizi ci poslouchat rádio pri bežní cinnosti pri 
práci na pocítaci. Tato forma vysílání se ale vyplatí pouze uživatelum, kterí mají 
možnost nepretržitého sledování Internetu, kde jsou velmi levné poplatky za tuto 
službu, které jsou realizovány v rádove trísetkorunových cástkách. Televizní vysílání 
na internetu není ale komplexí, preferuje predevším zpravodajské porady a reklamy. 
 
Internet v dnešní podobe se masove rozšíril do oblasti obchodního  
a profesionálního nasazení, stal se tak médiem globálním. Jeho globálnost prinesla 
radu výhod, která je nabízena uživatelum zdarma. Behem nekolika okamžiku je 
uživateli poskytnu okamžitý výsledek, který pracuje v reálném case.  
 
V dnešní dobe se stále méne využívá predání informací lidem prostrednictvím 
psaného slova, napríklad dopisu, témer každý uživatel internetu má zrízenou 
e-mailovou schránku, která zprostredkuji velmi rychlou komunikaci bez vysokých 
nákladu, šetrí cas, energii a lidský potenc iál.  
 
Dnešní svet není jen svetem jaderné energie nebo prevratných kosmických 
letu, ale zejména svetem informacní a komunikacní techniky. Na prelomu tisíciletí 
došlo ke zmenám v pocítacové a predevším v telekomunikacní technologii, které 
demokratizovaly prístup cloveka k nové práci s osobním pocítacem jako terminálem 
svetové pocítacové síte. Celá rada informacních služeb se zaradila nejen 
v hospodársky nejrozvinutejších zemích sveta mezi nejefektivnejší obory podnikání, 
což je zaprícineno zejména faktorem technického rozvoje. Díky pokrokum  




ve výpocetní technice smerem k jejímu propojení s technologiemi dálkového prenosu 
dat vznikly navíc další služby, nazývané službami telematickými. 
  
Jde o moderní, na pocítacích a telekomunikacích založené „ sítové “ služby, 
jako jsou napr. elektronická pošta, telefax, a zejména nové formy komunikace  
a zprístupnování informací v multimediální forme na bázi programu fungujících 
v prostredí Internetu. Internet jako „ fenomén “ 20. století, vznikl v USA prímo 
v resortu ministerstva obrany. Internetové prostredí patrí k cloveku jako k nemu patrí 
vzduch a voda. Je to dnes jiste prostredí, které hraje významnou roli pro samotný 
vývoj lidstva, jako jsou prostredí prírodní.  A navíc je to zároven jedna z moderních 
prumyslových infrastruktur, ale na rozdíl od jiných moderních infrastruktur pro 
bydlení, dopravu, prírodní prostredí, dnes tolik ohrožované, nikterak nenarušuje. 14 
 
Internet stále více využívají pri své profesi nejen dospelí, ale také ve školních 
zarízeních deti, které ma jí ve vyucovacím programu zarazené hodiny výpocetní 
techniky. Žáci se jednak seznamují se základními informacemi a novinkami  
o pocítacích, jejich údržbe a další cinnosti, ale také si vše v praktické cásti vyzkouší. 
Mají prístup na webové stránky, které jim umožní vyhledání ruzných zajímavostí, 
duležitých pro jejich další výuku. Tato cinnost je pro studenty prínosem a pozitivním 
príkladem, nicméne i internet muže žáky negativne ovlivnit, a to zejména pri jejich 
mravním vývoji. Již není pro mladší generaci problém navštívit erotické nebo jiné 
stránky, které obsahují pro mládež nevhodné clánky ci obrázky, nebo napr. shlédnout 
film, v jehož deji dochází k prolévání krve nebo k provozování jiných nehumánních 
praktik jako je týrání, ponižování, ubližování ci dokonce zavraždení cloveka. To vše 
muže být podnetem k tomu, že se díte naprojektuje do role tyrana, s nímž 
se identifikuje a ztotožnuje, chce si napríklad vyzkoušet a videt v reálném živote, jak 
trpí bezmocný spolužák ci kamarád, chce slyšet jak naríká a prosí o to, aby prestal 
nebo dokonce jaké to je, když clovek umírá ve strašných bolestech.  
 
                                                 
14 Vlasák, R. Svetový informacní prumysl. 1. vyd. UK Praha: Karolinum, 1999, ISBN 80-7184-840-9. S. 31-33. 
 
 




Deti jsou v tomto smeru zvedavé, vynalézavé, ale mnohdy si neuvedomují 
následky a dopady, které mohou v nekterých prípadech koncit tragicky. Dnešní 
mladá populace je tvárí, která se odráží v zrcadle celé spolecnosti. 
 
 
2.5  Vliv masmédií na výchovu mládeže 
 
Média ci masové komunikacní prostredky jsou dnes již nedílnou soucástí  
a spolecníkem každého jedince, které ho provází v každodenním živote. Mají vliv 
na jeho psychický i mravní vývoj a to, jak pozitivním zpusobem, tak rovnež muže 
dojít zejména u dítete predškolního a školního veku k negativnímu ovlivnení a vývoji 
osobnostních a mravních atributu. Chtela bych se zde zmínit o kriminalite detí  
a mládeže, jde o velmi složitý a spolecenský závažný problém, který je z primární 
cásti ovlivnen výchovou v rodine. Ve vztahu média a deti vzniká fenomén násilí  
na televizních obrazovkách. Diskutabilní otázkou zustává zjistit, jestli je takto 
prezentovaná forma násilí prícinnou navýšené kriminality mládeže. Jde spíše  
o pseudovedecký fakt, který nelze asi nikdy spolehlive dokázat, nebo vyvrátit. 
  
Spolecnost se nachází v tržním prostredí a vyžaduje, aby se tento druh zábavy 
vysílal. Hlavní zodpovednost je kladena na rodinu detí a mládeže, která má právo 
korigovat sledování techto poradu, V rodinách, kde je díte ci mladistvý svedkem 
skutecného násilí, ci je rodici ignorováno, muže být televizní brutalita konecným 
faktorem pro to, aby se z techto jedincu stali agresori a potencionální pachatelé 
prestupku, v nejhorším prípade spolecensky nebezpecných trestných cinu. 
 
2.5.1  Pozitivní vliv 
  
2.5.1.1  Pozitivní vliv ve školní tríde 
  
Ze sociálne psychologického hlediska predstavuje vedle rodiny velmi 
významnou cást sociálního prostredí školní trída. Výchovne vzdelávací instituce 




rozširují spolecenský život dítete a dospívajících a umožnují jim zaujmout postupne 
adekvátní postavení ve spolecnosti. Dochází zde k sociálnímu rozvoji osobnosti 
prostrednictvím ucení.  
 
Zavedení internetových uceben do škol prineslo pozitivní vliv na rozvoj 
sociální inteligence, sociální tvorivosti, napomáhá k rozvoji empatie, tolerance  
a vede deti ke kooperaci s jinými lidmi, rozvíjí adekvátním zpusobem 
sebeprosazování. Moderní informacní technologie mají rozhodující vliv i na podobou 
distancního vzdelávání, které se v podmínkách ceského školství zacalo v posledních 
letech rozvíjet. Hlavním zámerem je zlepšení kvalifikace, rekvalifikace, profesní 
vzestup, individuální rozvoj. Informacní technologie využívá masmédia k transportu 
studijního materiálu od vzdelavatele ke vzdelávanému. Distancní forma vzdelávání 
dává možnost využívat telefonní sít, video, pocítace, televizi, internet. 
 
 Vzájemné propojování distancního vzdelávání a prvky prezencního studia má 
význam didaktický, obzvlášte tam, kde jsou vzdelávacím cílem nove vytvorené 
dovednosti, zmeny v prístupech, hodnocení a vyžadují i bezprostrední diskuzi  
a posouzení. Další roli pozitivní vliv mám na význam sociální, který vede  
ke zmírnení pocitu izolovanosti, který bývá dusledkem vyloucené sociální interakce 
mezi studujícími a vyucujícími. Rozvoj této formy studia je podmínen využíváním 
informacních technologií.  
 
2.5.1.2  Pozitivní vliv v rodine 
  
Ústrední rolí rodiny zustává ochrana a výchova dítete ci detí. Pro zdravý 
psychický vývoj dítete má fungující rodina význam zásadní. První psychickou 
potrebou dítete podle psychologa prof. Zdenka Matejcka, je dostatecný prísun 
smyslových podnetu z venku, který má zásadní význam pro rozvoj psychických 
schopností a dokoncení nervového systému dítete. Druhou potrebou je bezpecí, 
jistota osobního vztahu. Prožívání bezvýhradného prijetí je predpokladem 
vybudování základní duvery k okolnímu svetu, jedná se o potrebu vztahu založeného 
na nepodmínené lásce, kdy nás má nekdo rád. V rámci rodiny díte dostává i urcitou 
sociální roli a tím, že se díte s touto spolecenskou rolí identifikuje, má možnost 




prožívat uznání a ocenení, rovnež má pocit, že nekam patrí. Ve vývoji dítete hraje 
zásadní roli i pocit otevrené budoucnosti a urcité životní perspektivy.15 
  
Zájem o zdravý rozvoj osobnosti mladého cloveka by mel být základní cílem 
jak rodicu, tak i pedagogických pracovníku, ucitelu, vychovatelu, dílenských mistru, 
vedoucích mimoškolních zarízení, ci psychologu. Jednoduše receno všech, kterí jsou 
s mladými lidmi v každodenním kontaktu. Ve škole se deti setkávají a využívají  
i v oblasti sebevzdelávání masové komunikacní prostredky, jako je cetba literatury, 
zábavných casopisu, ale také práce na Internetu, ci sledování naucných poradu 
v televizní obrazovce. V tomto prípade masmédia pusobí pozitivne na vývoj duševní 
a mravnostní stránky jedince. Prostrednictvím jejich konzumace získává díte 
potrebný nadhled, znalosti, muže rozvíjet logické myšlení, napr. pri rešení urcitých 
matematických, jazykových ci jiných vzdelávacích programu apod. Stežejním cílem 
rodicu a vychovávajících osob by melo být vytvorení takových motivacních 
podmínek a programu výchovy, vzdelávání, aby nedocházelo ze strany detí 
k patologickým závislostem na hracích automatech, pocítacových hrách, v oblasti 
sexuálního chování, v záškoláctví, v nadmerném sledování televizní obrazovky,   
na konzumaci omamných látkách, alkoholu ci tabáku. Domov a škola jako 




2.5.2  Negativní vliv 
 
Urcujícími faktory pro stanovení prícin a podmínek páchání trestné cinnosti 
mládeží jsou zejména vývojové zvláštnosti mladého jedince a mikrostruktura,  
ve které se mládež pohybuje. Jsou známy dva hlavní faktory, na jejichž na základe 
se formuje hodnotový systém, sociální orientace, postoje a chování k lidem a další 
                                                 
15 Pöthe, P. Díte v ohrožení. 1. vyd. Praha: G plus G, 1996, ISBN 80-901896-5-2. S. 17, 18.  
 
16 Fontana, D. Psychologie ve školní praxi. Prírucka pro ucitele. 1. vyd. Praha: Portál, 1997, ISBN 80-7178-063-4. 
S. 45. 
 




charakterové rysy osobnosti cloveka. Mikrostrukturu tvorí rodina, blízcí, nebo 
prátelé, kterí mají rozhodující roli a sociální vliv pri utvárení osobnosti jedince, který 
v primární rodine a v rodinném prostredí vyrustá a žije. Velký vliv má i již 
zminovaná škola, spolužáci, kamarádi a v neposlední rade parta.  
 
Negativní vývojové vlivy nejcitliveji zasahují oblast psychiky jedince, jde 
predevším o motivaci, citovou a morální složku a sebeovládání cloveka. Rozdílnost 
v dosažené úrovni a kvalite uvedených složek osobnosti je príznacná nejen mezi 
vekovými kategoriemi cloveka, ale i mezi jedinci stejného pohlaví. Z hlediska 
sociologie urcují rozdíly predevším sociální funkci a pozici, kterou jedinec zaujímá 
ve spolecnosti a v urcité vekové skupine. Vrstevnická skupina je diferencovaná podle 
veku, pohlaví, sociálních rolí, nebo podle postavení mezi vrstevníky aj. hledisek, 
které mají vliv na chování cloveka. Pokud se vyvíjejí patologicky uvedené složky 
osobnosti a prostredí, jsou významné i z kriminologického pohledu a urcují strukturu 
a zpusob páchání protispolecenských deliktu.  
 
Druhou významnou skupinu vlivu, které pusobí na vývoj kriminality, jsou 
podmínky. Tyto napomáhají a usnadnují mladistvému pachateli spáchat trestný 
delikt. Jedná se o podmínky ci vlivy, které objektivne pusobí v daném case, období  
a ve spolecenském klimatu. Obecne platí, že prícina je realizována za urcitých 
podmínek, nebo jen v urcitých podmínkách. To, co muže být podmínkou pro páchání 
trestného deliktu mladistvým, muže naopak u dospelého pachatele pusobit jako 
prekážka ke spáchání kriminálního cinu a naopak.  
 
Mezi nejcastejší príciny, které vedou jedince k páchání trestné cinnosti patrí: 
 
1) špatná výchova v rodine , která je základem a má urcující význam pri formování 
osobnosti mladého cloveka a jeho mravního vývoje. Díte, mladý clovek si má 
z rodinné výchovy odnášet do života predevším správný vztah a úctu k základním 
principum a hodnotám spolecnosti. Neplní- li rodina základní výchovnou funkci, jsou 
již tím dány vetší predpoklady pro vznik kriminogenního prostredí. Výskyt 
kriminality je vyšší u mládeže z dysfunkcních a rozvrácených rodin. V techto 




rodinách vetšinou díte postrádá citový vztah, rodice ztrácí zájem o jeho život,  
o rešení jeho problému a nedostatku, i když po materiální stránce nestrádá.  
 
2) vliv okolí a party, jde predevším o vliv starších osob s narušeným vzorcem 
chování, a to jak ze skupiny mládeže tak i dospelých. V období dospívání, kdy 
psychika dítete v porovnání s fyzickou stránkou není dostatecne vyvinuta, je díte 
náchylné nekriticky prijímat negativní vzory starších. Prirozenou vlastností cloveka 
je sdružovat se v kolektivu lidí. Mladý clovek, který nemá dostatek životních 
zkušeností, je velmi citlivý na vliv party a okolí. Snadno podléhá negativním vlivum 
jiných osob, ale i nežádoucích vlivu pusobením masových sdelovacích prostredku. 
Velmi snadno se integruje do skupiny osob, která je ideologicky rízena silnou 
osobností. Svou roli pri zaclenení se do party i jeho prirozená touha vyniknout  
nad svým okolím, touha být zajímavým, odlišovat se od ostatních jedincu apod.  
 
3) nedostatecné pusobení školy, která je soucástí a rovnež hnacím soukolím 
výchovy mladého cloveka. Vytvárí jeho základní materiální a citové hodnoty, které 
prímo pusobí pri utvárení jeho osobnosti. Vztah dítete ke škole je do znacné míry 
ovlivnován osobností ucitele, jeho prístupem a celkovou organizací školního 
programu. Dalšími faktory, které ovlivnují chování a jednání jedince a které nelze 
oznacit za primární, je zdravotní stav, zejména u osob s duševními poruchami nebo 
chorobami, anebo osoby s psychopatickým vývojem osobnosti. Tito lidé nemají 
konkrétní predstavy o životní perspektive, a to ani v relativne blízké budoucnosti.  
  
Pri utvárení osobnosti jedince by mely spolupracovat a doplnovat se jak 
primární skupina spolecnosti, tedy rodina tak i sekundární, zejména pak škola, školní 
a mimoškolní zarízení. Pocátecním impulsem pro negativní vývoj osobnosti je 
dysfunkcní rodina, kde prevládá nad zájmem o díte, zájem o nadmerném požívání 
alkoholických nápoju, tabákových výrobku ci užívání omamných a psychotropních 
látek ve spojení s hádáním se obou rodicu. Vetšinou rodic z takové nefungující 
rodiny umožní bez vetších problému, aby se jeho díte dívalo na televizi až do ranních 
hodin, na porady, které jsou pro nej nevhodné a neprípustné. Jak bylo uvedeno rodice 
jsou základním vzorcem spolecenského života a díte se ucí od starších nápodobou  
a ztotožnuje se s nimi. Spolecnost se nemuže divit, když díte ve školním veku napr. 




kourí, konzumuje alkohol nebo užívá drogy, nebot uvedené negace si odnáší 
do života predevším z rodiny.  
 
Struktura trestné cinnosti mládeže se v posledních letech významne zmenila  
a posunula se ke kvalifikovaným a závažnejším formám páchání. Dnes již není 
prekážkou u mladistvých spáchat delikt, který má formu násilné povahy. Rovnež tak 
deti páchají predevším latentní trestnou cinnost, vetšinou se jedná o distribuci 
marihuany, šikanu aj. delikty. Zpusob provedení trestného cinu bývá odlišný 
od trestné cinnosti dospelých. Mladí pachatelé vetšinou pri páchání majetkové trestné 
cinnosti používají pri prekonání prekážky hrubého násilí, výber predmetu útoku je 
urcován rozdílným hodnotovým systémem, predmetem zájmu jsou obvykle veci  
a predmety, které momentálne potrebují. Kriminální delikty jsou vetšinou páchány 
pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, které posilují agresivitu  
i odvahu. Pri recidive trestné cinnosti mladiství pachatelé volí stejný a opakují 
zpusob spáchání z predešlé trestné cinnosti. Vzniká tak charakteristický soubor 
opakovaného konání. Alibi si vetšinou zajištují u svých vrstevníku, kamarádu, nebo 
v parte, obvykle až po dokoncení trestného cinu. O pripravované trestné cinnosti 
se vetšinou sverují a chlubí svým kamarádum nebo jedincum z party. Rozhodování  
a jednání o spáchání trestného cinu je ve vetšine prípadu emotivní než racionální.17 
 
V soucasné dobe jsou u detí a mládeže oblíbené pocítacové hry, které jim 
rodice sami kupují, aby se mohli venovat svým pracovním nebo jiným záležitostem. 
Koupí tohoto média zamestnají své potomky po zbytek všedního dne, místo toho, 
aby se venovali spolecným výletum, cetbe, nebo vyprávení, vázne tak vzájemná 
komunikace mezi jednotlivými cleny rodiny a obzvlášte u malých detí je znatelná 
malá slovní zásoba a logopedické poruchy, ve škole se pak projevuje velmi castá 
gramatická chybovost, ci poruchy rétoriky. Masivní cást techto prenosových 
zarízeních obsahuje hry, které jsou motivovány k masove krvavým likvidacím 
protivníka, nebo jiných nevhodných nahrávek s motivy válcení,  tyto skutecnosti  
do znacné míry ovlivnují psychický vývoj dítete.  
                                                 
17 Chmelík, J. Trestná cinnost mládeže a páchaná na mládeži. 2. upravené a rozšírené vyd. Praha: MV CR – odbor 
personální práce a vzdelávání, 1998. S. 7-12. 
 
 




2.6  Prevence 
 
2.6.1  Prevence sociálne patologických jevu 
 
Spolecnost a její predevším starší generace by mela reagovat na aktuální 
úkoly v oblasti sociální prevence a prevence sociálne patologických jevu mezi detmi 
a mládeží. Tato oblast predstavuje mimorádne aktuální úkol, který vyplývá  
ze stoupající krivky delikvence a kriminality mládeže a snižující se vekové hranice 
mravne ohrožených a narušených jedincu. Duležitou úlohu v oblasti prevence  
a profylaxe poruch chování mají strediska a s tím spojené rozširování jejich 
dosavadní síte a vytvárení vhodných programu cinnosti pro mládež. Stále více 
se potvrzuje ta skutecnost, že úcinnou prevenci nelze provádet izolovane, bez 
vytvorení potrebných opatrení a podmínek pro plnení úlohy rodiny, bez její aktivní 
úcasti ani bez možnosti volby odborné pomoci a individuální péce. Nutností 
a potrebností se stalo vytvárení nových forem prevence, jakými jsou napr. strediska 
výchovné péce pro deti a mládež, školská zarízení pro výchovu mimo vyucování aj. 
zarízení sloužící k výchove a prevenci mládeže. 
 
Výrazným negativním znakem soucasné spolecnosti je šírení sociálne 
patologických jevu, od drobných problému v chování pres závažnejší spolecenské 
delikty až po delikvenci, kriminalitu, patologické hrácství ci toxikomanii. 
Uvedenými jevy, které nepríznive zasahují do života rodin, dalších sociálních skupin 
i do života jednotlivcu, jsou nejrizikoveji ohroženy deti a mládež, jedná se o sociální 
skupinu nejméne odolnou vuci nežádoucím vlivum. Z tohoto duvodu byl schválen 
vládní Program sociální prevence a prevence kriminality, pricemž na základe tohoto 
usnesení bylo uloženo Ministerstvu vnitra, Ministerstvu spravedlnosti, Ministerstvu 
práce a sociálních vecí, Ministerstvu školství, mládeže a telovýchovy, Ministerstvu 
zdravotnictví a Ministerstvu obrany, vypracovat resortní programy cinností 
vztahující se k sociální prevenci a prevenci kriminality. Mezi prioritní úkoly 
resortního programu Ministerstva školství, mládeže a telovýchovy patrí: 
a) vytvárení optimálních podmínek výchovy ke zdravému životnímu stylu 
b) vytvárení prevence poruch chování 
c) vypracovat programy k prevenci problému na úseku OPL (návykových látek) 




d) rozvíjet formy a metody umožnující vcasné zachycení ohrožených detí  
i prvotních pocátku jejich nega tivního vývoje 
e) zamerit se na systematickou prevenci smerem k díteti i primární rodine 
f) rozširovat sít zajištující poradenskou, ambulantní cinnost i internátní péci 
s cílem rozvíjet spolupráci s rodinou 
g) prispívat k základní funkcnosti rodiny, k podpore ci obnove jejích funkcí  
a k ochrane práv dítete 
 
Základem resortního programu má být primární prevence, která spocívá 
ve vytvorení optimálních podmínek pro rozvoj osobnosti dítete. Sekundární prevence 
delikvence a kriminality má prispet k vcasnému podchycení a terapii problémového 
chování mládeže  a odstranování prícin sociálne patologických jevu. Terciární 
prevence slouží k resocializaci (opetovnému zaclenování jedince do spolecenského 
života) narušených jedincu, aby u techto osob nedocházelo k recidivám.  
 
Hlavním predpokladem úspechu ve výchovných a terapeutických opatrení je 
vcasná spolupráce s rodinou, její snaha o zmenu její výchovné situace a o osvojení 
vhodných výchovných postupu a dále vcas podchytit symptomy poruch chování  
a mravního ohrožení dítete na základe pedagogické, speciálne pedagogické, 
psychologické, zdravotní a sociální diagnózy hledat optimální formu nápravných 
opatrení. 18 
                                                 
18 Vocilka, M. Nápln cinnosti stredisek výchovné péce pro deti a mládež. 2. vyd. Praha:Tech – Market, 1996, ISBN 
80-902134-5-6. S. 5, 7 – 8, 11. 
 
 




3  Praktická cást 
 
3.1  Cíl praktické cásti 
 
 Hlavním cílem v praktické cásti jsem si stanovila provést šetrení mezi 
respondenty za úcelem zjištení jaké televizní porady sleduje tato populace nejvíce, 
co je motivuje ke sledovanosti urcitých televizních žánru, do jaké míry a jakým 
zpusobem je tato média ovlivnují.  
 
Ke srovnání jsem vybrala následující typy televizních poradu: Pošta pro tebe, 
Výmena manželek, Nic než pravda, AZ-kviz, Pet proti peti, Rady ptáka Loskutáka, 
Receptár Prima nápadu, Obcanské judo, Na stope, Víkend, Strepiny. Jde o porady, 
kde jsou jako úcinkující sami diváci, kterí jsou vybráni na základe konkurzu nebo 
jsou motivem pro natocení daného poradu. Porady se ovšem delí podle ruzných 
jiných hledisek. Pro ucelený prehled zde uvádím dílcí rozdelení. 
 
3.1.1 Dílcí rozdelení poradu uvedených v dotazníku 
 
• Výmena manželek - jedna z mnohé dnes velmi populární reality show. 
Každý díl predstaví dve na první pohled odlišné domácnosti po dobu deseti 
dní. Deset dní stráví žena v nové domácnosti pod prísným dohledem nového 
manžela a nových detí, a také televizní kamery. Vysíláno na NOVA TV.  
• AZ-kviz - soutežní porad. Otázky se týkají všeobecných oboru lidské 
cinnosti. Okruh otázek se však týká jen území ceské republiky. Pocet 
soutežících šest. Vysíláno na CT 1. 
• Nic než pravda - psychologická soutež pro odvážné. Soutežící je v reálném 
case pripojen na detektor lži, moderátor této souteže mu pokládá ruzné otázky 
z jeho osobního života. Úroven otázek z hlediska zásahu do jeho soukromí se 
stupnují. Když prístroj signalizuje lživou odpoved, hra pro neho koncí. 
Vysíláno PRIMA TV. 




• Obcanské judo - publicistický porad, který se snaží široké verejnosti pomoci 
pri zdánlive jen težko rešitelných situacích v každodenním živote. Porad se 
soustredí predevším na problematiku obcana jako poškozeného v obcansko-
právním svete. Vysíláno NOVA TV. 
• Pet proti peti – rodinná soutež, základním úkolem je uhodnout nejcastejší 
odpovedi na otázku dopredu položenou stovce náhodne vybraných. Proti sobe 
stojí dva peticlenné soutežní týmy, složené z rodinných príslušníku.Vysílá 
TV PRIMA. 
• Receptár prima nápadu - publicistický magazín pro kutily a zahrádkáre, 
zabývající se problematikou bydlení, zahrádkarením apod. Vysílá TV 
PRIMA 
• Rady ptáka Loskutáka – obdobný porad pro kutily a zahrádkáre. Diváci 
dávají podnet k tomu, na jaké téma bude daný díl. Vysílá NOVA TV.  
• Víkend - publicistický porad, který je v vysílán v týdenní periodice, vždy na 
dané téma. Jedná se o souhrnné informace z celého sveta. Vysílá NOVA TV. 
• Strepiny - publicistický porad, který je také vysílán v týdenní periodice, 
soustredí se však na výjimecné zprávy z tuzemska. Vysílá TV NOVA 
• Na stope  - porad pomáhá vyšetrovatelum a kriminalistum v odhalování tech 
nejzávažnejších kriminálních prípadu vražd a loupeží. Pomáhá také lidem, 
kterým se ztratil nekdo blízký. Vysílá NOVA TV.  
• Pošta pro tebe  - porad, který pomáhá lidem po urcité dobe k setkání. Tento 
porad vždy doprovází príbeh, který vypráví jeden ze zúcastnených. Vysílá 
CT 1. 
 
Uvedené porady se od sebe vzájemne liší, jak nám napovídá strucná 
charakteristika. Na diváka televize klade obvykle urcité požadavky, jak do zájmu 
pracovních, tak i mimopracovních. Práve porad, který divák sleduje, nám muže 
cástecne odkrýt jeho zájmy. Tyto porady mají dle mého názoru velkou diváckou 
verejnost, nebot je mohou sledovat deti, mládež, dospelá populace i starí lidé.  




3.2  Stanovení predpokladu 
 
 Cílem praktické cásti bakalárské práce je zjistit pomocí pruzkumu formou 
dotazníku do jaké míry mají masmédia vliv na výchovu mládeže za stanovení peti 
predpokladu, které byly prostrednictvím dotazníku overovány a vyhodnoceny.  
 
Predpoklad c. 1) Lze predpokládat, že nejsledovanejším televizním poradem 
zkoumaného vzorku bude Výmena manželek, nebot umožní každému náhled 
do funkcnosti ostatních rodin. 
  
Predpoklad c. 2) Lze predpokládat, že u zkoumaného vzorku bude mít vetší 
sledovanost porad, který zachycuje citové vnímání úcastníku, než- li porady ciste 
informativního charakteru.  
 
Predpoklad c. 3) Lze predpokládat, že vetšina zkoumaného vzorku dá prednost 
pohybové aktivite, pred sledováním televizních poradu.  
 
Predpoklad c. 4) Lze predpokládat, že zkoumaný vzorek respondentu jsou mladí 
lidé stejného inteligencního  koeficientu, jde o studenty Strední integrované školy 
Mladá Boleslav, kterí sledují televizní porady pro získání informací a jako zdroj 
poucení.  
 
Predpoklad c. 5) Lze predpokládat, že vetšina respondentu bude televizní porady 
sledovat v prítomnosti rodicu.  




3.3  Explorativní metody 
 
 Pro zjištení potrebných údaju byl použit dotazník, který obsahuje deset 
otázek. Otázky byly vybrány pro overení zadaných predpokladu této praktické cásti 
vzhledem k urcitému casovému omezení pri provádení pruzkumu. Cas na vyplnení 
dotazníku jednotlivcem byl 15 minut. 
  
 V dotazníku jsou obsaženy otázky kategorické, výberové, polootevrené   
i kontrolní. Dotazník je jednorázový, vyhodnocení je matematické uvedeno  
v procentech. Prípravnou fází je teoretická cást bakalárské práce. Obsah otázek byl 
smerován ke zjištení postoju urcité skupiny ruzného veku, mužského a ženského 
pohlaví, identické úrovne vzdelání a sociální skupiny. 
 
Výhodou dotazníku je prehlednost, srozumitelnost a anonymnost. Toto 
se odrazilo v bezproblémovém vyplnení všech otázek respondenty. Další výhodou 
byla casová úspora, která se projevila v relativne rychlém návratu vyplneného 
dotazníku. 
 
Nevýhodou dotazníku je, že mohl být zadán pouze malému poctu 
respondentu. Na Strední integrované škole je pouze omezený pocet studentu, z techto 
duvodu nemohly být výsledky zpracovány statistickými metodami, nebot by mohly 
být zavádejícími. 




3.4  Výber respondentu 
 
 Metodou zkoumání se k realizaci praktické cásti bakalárské práce stal 
dotazník vlastní konstrukce. Dotazník byl podán žákum pri hodine psychologie  
spolecensko-vedního semináre. Zpracování dotazníku bylo pojato jako soucást 
praktického cvicení v rámci výuky studentu.  
 
 Zkoumaným vzorkem bylo 160 respondentu, chlapcu a dívek ve veku 
od 15 do 19 let, N je 160, respondenti studují denní ctyrleté studium ukoncené  
maturitní zkouškou. Studenti strední integrované školy byli vybíráni na základe 
pohovoru. Pohovory pro prijetí do studia se skládají z nekolika testu, napr. test 
z ceského jazyka, cizího jazyka a matematiky.  
 
 Prijatí studenti následne ctyri roky studují tyto všeobecné predmety :  
Ceský jazyk a literatura, cizí jazyk dle znalostí ze základní školy, tj. nemecký jazyk 
nebo anglický jazyk, matematika, zemepis, dejepis, fyzika, chemii, Informatika  
a výpocetní technika, Biologie, Obcanská nauka. 
  
Dále se vyucují predmety odborného charakteru: 
Psychologie, Základy ekologie, Úcetnictví, Hospodárské výpocty, Zbožíznalství, 
Právní nauka.  
 
Po absolvování maturitní zkoušky mají studenti možnost pokracovat  
ve studiu na vysokých školách nebo pracovat v ruzných zamereních státního 
ci soukromého resortu. 




Tabulka c. 1 - delení respondentu dle veku a pohlaví 
 
Pohlaví Vek Pocet Procenta Vzdelání 
Dívky 15 13 16,25 Studenti 
Chlapci 15 12 15,00  
    1 - 4 rocník 
Dívky 16 16 20,00  
Chlapci 16 18 22,50  
    Strední 
Dívky 17 14 17,50  
Chlapci 17 13 16,25 integrované 
     
Dívky 18 17 21,25 školy 
Chlapci 18 17 21,25  
     
Dívky 19 20 25,00  
Chlapci 19 20 25,00  
 
Tabulka c. 1 ukazuje presnou charakteristiku zkoumaného vzorku, je z ní patrné, že 
celkový pocet respondentu cítá 160 osob, z toho 80 dívek v peti vekových 
kategoriích a 80 chlapcu, také v peti vekových kategoriích. 
 






















 Z vekového složení zkoumaného vzorku vyjádreného v procentech je patrné, 
že z celkového poctu 160 respondentu je 16 % patnáctiletých dívek a chlapcu, 21 % 
šestnáctiletých dívek a chlapcu, 17 % sedmnáctiletých dívek a chlapcu, 21 % 
osmnáctiletých dívek a chlapcu a 25 % devatenáctiletých dívek a chlapcu.  




3.5  Získaná data a jejich interpretace 
 
3.5.1 Výsledky dotazníku a konfrontace s danými predpoklady 
 
 Veškerá data získána pomocí dotazníku byla následne sectena a byl proveden 
procentuální výpocet. Výsledky byly zpracovány do tabulek a bylo provedeno 
vyhodnocení daných predpokladu. 
 





dívky procenta Chlapci Procenta 
      
Nic než 
pravda 
PRIMA TV 22 27,5 10 12,5 
      
Výmena 
manželek 
NOVA TV 21 26,25 9 11,25 
      
AZ kvíz CT 1 5 6,25 10 12,5 
      
Pet proti 
peti 
TV PRIMA 7 8,75 8 10,0 
      
Víkend NOVA TV 4 5,0 6 7,5 
      
Strepiny NOVA TV 2 2,5 7 8,75 
      
Na stope CT 1 1 1,25 8 10 
      
Pošta pro 
tebe 
CT 1 10 12,5 2 2,5 








dívky procenta Chlapci Procenta 
      
Obcanské 
judo 
NOVA TV 3 3,75 5 6,25 




PRIMA TV 1 1,25 7 8,75 
      
Rady ptáka 
Loskutáka 
NOVA TV 2 2,5 6 7,5 
      
Žádné z 
vybraných 
 2 2,25 4 5 
 
 
Z tabulky c. 2 delení televizních poradu dle sledovanosti respondentu je 
patrné, kolik dívek a chlapcu sleduje jednotlivé porady, dále je patrný i presný 
procentuální pomer z celkového zkoumaného vzorku jednotlivého pohlaví. 
 
















Pošta pro tebe Nic než pravda Výmena manželek
AZ-kviz Pet proti peti Víkend
Strepiny Na stope Obcanské judo
Rady ptáka Loskutáka Žádný z vybraných Receptár prima nápadu
 
Predpoklad c. 1) Lze predpokládat, že nejsledovanejším televizním poradem 
zkoumaného vzorku bude Výmena manželek, nebot umožní každému náhled  
do funkcnosti ostatních rodin.  
 
 
Predpoklad c. 2) Lze predpokládat, že u zkoumaného vzorku bude mít vetší 
sledovanost porad, který zachycuje citové vnímání úcastníku, nežli porady ciste 
informativního charakteru.  




Overení predpokladu c. 1 a 2 – Tyto predpoklady se potvrdily. Porad Výmena 
manželek sleduje 26,25 % dotázaných dívek a 11,25 % chlapcu. 
 
Z uvedených procent lze usuzovat, že znacná sledovanost je u poradu, které 
zasahují do osobního života zúcastnených a jsou naplnené emocními prožitky  
ze vzniklých situací. Což dokazuje i sledovanost poradu Nic než pravda, který 
sleduje 27,5 % dívek a 12,5 % chlapcu. Zatím co sledovanost poradu, které mají  
za úkol predat divákovi pouze faktická data z bežného života, není tak v této cásti 
publika rozšírená.  
 
Tabulka c. 3 – odpovedi 
respondentu na otázku, zda-
li dají prednost pohybové 
aktivite pred sledováním 
oblíbeného poradu 
 
Graf c. 4 - odpovedi respondentu na otázku, zda-li dají prednost pohybové 










Predpoklad c. 3) Lze predpokládat, že vetšina zkoumaného vzorku dá prednost 
pohybové aktivite, pred sledováním televizních poradu.  
 
Overení predpokladu c. 3 – tento predpoklad se potvrdil, pohybové aktivity 
uprednostnuje 54 % dívek a chlapcu, oproti 46 % dívek a chlapcu, kterí si nenechají 
oblíbený televizní porad ujít.
 ANO NE 
Dívky 32 48 
Chlapci 55 25 




Tabulka c. 4 - duvod sledovanosti televizních poradu u respondentu 
Duvod Dívky procenta chlapci Procenta 
     
Zkušenosti 31 38,75 36 45,0 
     
Zábava 38 47,5 30 37,5 
     
Napetí 0 0 3 3,75 
     
Peníze 0 0 3 3,75 
     
Chybovost 0 0 1 1,25 




11 13,75 7 8,75 
 














Predpoklad c. 4) Lze predpokládat, že zkoumaný vzorek respondentu jsou mladí 
lidé stejného inteligencního  koeficientu, jde o studenty Strední integrované školy 
Mladá Boleslav, kterí sledují televizní porady pro získání informací a jako zdroj 
poucení. 
 
Overení predpokladu c. 4 – tento predpoklad se nepotvrdil, ackoli z duvodu získání 
zkušeností sleduje televizní porady 42 % respondentu, nedá se spolehlive ríci, že by 
se jednalo o vetšinu.  
 
Tabulka c. 5 - prehled respondentu sledujících televizní porady s rodici 
Pohlaví Vek Sleduje procenta Nesleduje  procenta 
      
Dívky 15 10 12,5 3 3,75 
Chlapci 15 9 11,25 3 3,75 
      
Dívky 16 12 15,5 4 5,0 
Chlapci 16 5 6,25 13 16,25 
      
Dívky 17 8 10,0 6 0,89 
Chlapci 17 3 3,75 10 12,5 
      
Dívky 18 14 17,5 3 3,75 
Chlapci 18 5 6,25 12 15,0 
      
Dívky 19 9 11,25 11 13,75 
Chlapci 19 3 3,75 17 21,25 
 




Graf c. 6 - pomer respondetu, kterí sledují porady s rodici 






Graf c. 7 - pomer respondentu, kterí sledují porady s rodici 






Predpoklad c. 5) Lze predpokládat, že vetšina respondentu bude televizní porady 
sledovat v prítomnosti rodicu.  
 
Overení predpokladu c. 5 – tento predpoklad se nepotvrdil, vetšina dívek sice 
sleduje uvedené porady spolecne s rodici, chlapci naopak vetšinove sledují tyto 
porady sami.  
 
3.6 Shrnutí výsledku praktické cásti 
 
 Pokud by se mel jasne stanovit výsledek tohoto pruzkumu a urcit 
pozitivní a negativní vliv použitých poradu na zkoumaném vzorku, byl by pruzkum 
oznacen za velmi odvážný. Na základe údaju, které se z uvedeného pruzkumu 
podarilo zjistit, je patrné, že nejvetší sledovanost mají porady, ve kterých jsou 
hlavními aktéry skutecní lidé s životními príbehy, které vrcholí v komplikovanou 
zápletku.  
 Dále je z pruzkumu patrné, že zkoumaný vzorek prostrednictvím 
televizního vysílání hledá zkušenost a zábavu. Zustává otázkou, v jakém smeru 
si danou zkušenost divák odnese do svého života, což ovlivnují další výchovné vlivy, 
rodice, kamarádi, školství.  




 V neposlední rade pruzkum ukázal, že ackoli je nabídka televizního 
vysílání stále širší a z pohledu diváka atraktivnejší, stále je vetšina tech, kterí dají 
prednost jiným, pro zdraví a výchovu pozitivnejším aktivitám.  




4  Záver 
 
 Záverem lze ríci, že spolecnost tretího tisíciletí zahlcují informace v podobe 
masových sdelovacích prostredku, ale i výpocetní a telekomunikacní techniky  
a dalších médií, které do jisté míry mohou být kritickým obdobím pred dospíváním 
detí, nebot napr. pri intenzivním, castém a dlouhém sledování televize muže  
u takových nevyzrálých jedincu zpusobit devastující psychické a mravnostní dopady, 
které se odrážejí v jejich osobnostních atributech.  
  
Již prokazatelne nekolik události predvedlo spolecnosti, že vliv masmédií  
na deti a jejich výchova nemuže být podcenována. Za posledních 12 mesícu došlo 
k nekolika útokum nedospelých jedincu na verejnosti prístupných místech se zbraní 
v ruce, pri kterých prišlo desítky lidí o život. I takto muže vypadat zanedbaná 
výchova spolecne s vlivem televizní a pocítacové obrazovky na dosud nezralého 
cloveka.  
  
Tomuto devastujícímu nebezpecí lze zabránit rádnou výchovou v primární 
rodine a následnou socializací mladého cloveka ve spolecnosti. Záleží na rodicích, 
které televizní porady jsou vhodné a naucné pro jejich deti a které by naopak 
zpusobily u detí mravní pohoršení. Rodice a predevším celá spolecnost si musí 
uvedomit, že jsou pro nezkušené vekove mladší deti vzorcem spolecenského 
chování, nebot tyto vzory si poté odnáší do spolecenského života. Když bude jeden  
z rodicu napr. alkoholik nebo gambler, je velkým predpokladem, že i díte bude 
v dospelosti konzumentem alkoholu nebo gamblerem, ale nemusí tomu ve všech 
prípadech tak být. Díte se casto se starším clovekem identifikuje a napodobuje ho 
v chování, jednání ci v ruzných cinnostech apod., je proto na vychovávajících, aby 
nedali v prvopocátcích impuls mladému cloveku, aby se „spolecensky zkazil“, nebot 
primární roli ve spolecenské prevenci detí a mládeže sehrává rodina, která svým 
prímým vlivem a osobním príkladem formuje vztah mladého cloveka ke spolecnosti, 
druhému cloveku, vzdelávání, k práci a životnímu stylu. Duležitou roli pri prevenci 
mládeže sehrávají také mimoškolská zarízení a instituce, kde dochází rovnež 
k výchove a vzdelávání detí a mládeže. Cinnost v techto zarízení (zájmových 




kroužcích apod.) by mela probíhat nenásilnou a pritažlivou formou. Díte nemá 
dostatek životních zkušeností, není obratné v sociální oblasti, nedovede se orientovat 
ve všech oblastech zájmové cinnosti, proto je odkázáno na pomoc dospelého 
cloveka. 
  
Bakalárská práce se z techto duvodu zabývala problematikou vlivu 
negativního a pozitivního pusobení masmédií na výchovu u detí staršího školního 
veku. V práci bylo vymezeno a osvetleno nekolik základních pojmu, které mají vliv 
na vývoj, postoje a hodnotový žebrícek mládeže. Soucástí byla též prevence, která 
hraje v této problematice duležitou roli.  Stežejním cílem záverecné práce bylo zjistit, 
jaká masmédia nejvíce pusobí na výchovu mládeže, která z nich preferuje, a pokusit 
se urcit, do jaké míry mají podíl na jejich sociálne patologickém chování, a shrnout 
možnosti rešení problému s využitím prevence zejména v mimoškolských zarízení.  
 
V teoretické cásti je obsažen predevším historický pohled na vývoj masové 
komunikace. K této cásti se vztahovala cást praktická, ve které se pojednávalo           
o jednotlivých metodách a výsledcích uskutecneného pruzkumu pomocí dotazníku, 
kde bylo osloveno celkem 160 respondentu z rad dívek a chlapcu ve vekové skupine 
od 15 do 19 let, studujících Strední integrovanou školu v Mladé Boleslavi. Výber 
školy byl zameren tak, aby se v pruzkumu promítlo v co nejvetší míre i sociální 
prostredí, ve kterém dotazované deti vyrustají. Cílem praktické cásti bylo overení 
stanovených hypotéz a jejich procentuální znázornení.  
 
Výsledky pruzkumu dále ukázaly, že cíl práce byl naplnen z hlediska 
možnosti podání preventivních návrhu, podíl masmédií na výchove mládeže nebylo 
možné prímo statisticky urcit. 
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Príloha c. 1 
D O T A Z N Í K 
ke zjištení sledovanosti a oblíbenosti soucasných televizních poradu 
 
1. Uvedte svuj vek a pohlaví: 
 
2. Napište název nejoblíbenejšího televizního poradu.  
 
3. Co te na poradu pritahuje? 
 
4. Dáš prednost radeji pohybové aktivite (sport, procházka venku) nebo sledování 
televizních poradu? 
 
5. Uvažoval (a) jsi nekdy o tom , že by jsi se mohl (a) podobného poradu zúcastnit ? 
Ano       Ne 
 
6. Urci, ve které oblasti bys chtel (a) v poradu pusobit ?  
 
7. Sleduje alespon jeden z rodicu televizní porad s tebou? 
  
8. Sleduješ nekterý z následujících vyjmenovaných poradu, zaškrtni  
Pošta pro tebe  Výmena manželek  Nic než pravda 
Pet proti peti  Rady ptáka Loskutáka Receptár prima nápadu 
Obcanské judo  Na Stope   Víkend 
Strepiny   A - Z kvíz  
 
9. Kolik casu venuješ sledovaní televizních poradu (urci v hodinách za den)? 
 
10. Domníváš se, že v souteži o titul Miss CR se snoubí puvab s inteligencí? 
ANO       NE 




 Príloha c. 2 
 
Pocet vybraných trestných cinu spáchaných u nás detmi do 15 let 
 




1993 7 256 70 1 
1994 6 743 122 3 
1995 8 460 232 1 
1996 9 207 138 1 
1997 9 320 149 3 
1998 9 312 133 2 
1999 9 409 168 4 
 
Statistiky za rok 2000 a pro následující roky nejsou ješte ucelene zpracovány. 
 
 
 
 
 
